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健康で宣告常生活iムt齢、食生活古私自清製粉iム19∞年の量1)業
以来ギプつねに品質の保証・向上に万全を期した銀品セお届けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品川久総合的基礎研究に立っ
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列 レー プl主、 総会食品メー カーtして、 さらtこtlかな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届けし、理想的食生活の環境づ作仁、いっそうの努力を絞りますL
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いまテレビは、発展させて楽しむ時代。
自社lに発展できるのをはじめ、
多彩な機能をポ、テ可に秘めてし、ます。
ミの安、テレビ発展形。
アルファは、ビデオやオーデkオと
山発産蟻株式会社
しっかりと小さいけれどi 長
-トリー トメント成分の配合で、自然の
つやとしなやかさを保ちます。・1包立てる必要のい、クリー ム式です
から、髪や頭皮にソフトな毛染めて丸
特
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使L 、になる時Ii.、説明 ~tf}t~ 、っしょに
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
でIi.安全性に制{，のi主怠をはらってつ(ってt、ます二
しカ・し、~(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトな1::'1二、いろいろな形で
注意表示もぜひお読みください。
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〈各色￥7曲〉
調医薬局、化粧品属、デ"ートでお求めください.
上の注意」をよ〈読んて.正し〈お使い〈ださい。』
次のような注意ぷぷを託してありま主
。悔やUれも田 j&しん均、れただれ色素興常などの疲
執がある郎位には釘怪いに'.内ないてください」
0<ヒ経品がお飢に合わ弘いと~"、こ憧周そおやめ〈だき L ‘
B世用中、赤みーはれカゆみーしけ舎などの興常があらわ l
れた‘含 l 
-イ聖廟したお飢に直射白光があfー ってよ配のような異常がl
あ匂われた吻合 l 
Oぞのまま化聴品岨町使用告輯けますと症状そ署北8せるニi
とがあり.す由で廃品科専門医、またi志賀生，.イヒ旺品田ヲモ
吻かれ近〈的資生S:;尚貴省椙眠窓口にご帽睦くにさい
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ポータブルヒテ方剛/班∞
VTC・EP8標準備俗188，000内
リモー 'コ'"ロー ラー っき}
カラー ヒテオ力メラ
VCC-380 標準価俗198，000円
理事研修会であいさつする山根隆子会痩 (立っている方〉
大阪市地婦協・理事研修会
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ビデオの操作がカメラでできる・・・
怯同孟通
富士徳井大学教侵
〈土曜日〉
小型・軽量、最長諒画4時間半。
マイコニックEPSI阜、 l叫路の合f聖化， IC化による部品の大幅な集約化、
高性能クォーツ制御の0.0小守!モーター内蔵シリンダーなど精密加工銭
術を結集し、徹底した小型化を進ボ。iJi:さも4.8kg(本体)と手申至。テレビo
番組の録画}も、テープ切れを心配しな〈てい礼、最長4時間半録画(mm
モー ド、L750S使問時)を'丈到しまLた。
撮ったその場で面像が確かめられる。
当社が初めて採用した「カメラリモコン」。縁影中、カメラfごりを待って、
ピデオ本体から離れて縁影したい ・そんな時、録画・再生・正・逆送り
サーチなど7つの操作がカメラでできる多機能「カメラリモコン」が威力
を発待。ピデオ(則で操作していた今までにくらべていっそう撮影に専念
てき、 l百H撃のテエツクもすばや(おこなλます。
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